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A Study on Western Scholars' Recognition of Chinese Prepositions.
-The Process of Western Scholars' Understanding of Chinese Particles
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る。中国語研究では1863年にA Hand Book of the Chinese Language.を編纂しているが、この著作は19世
紀中期以前の西洋人による中国語研究の集大成の一冊とも称される。本稿は、サマーズのこのA Hand 











― 管窥 19 世纪上半叶西洋学者汉语词类认识进程 ―
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　　萨默斯（James Summers 1828 － 1891）是 19 世纪英国汉学家，也是日本学学者，关于


































　　万济国（Francisco Varo, 1627 － 1687）是一名西班牙渡华传教士，又名瓦罗，在福州从














　　马若瑟（Joseph Henry Marie de Prémare, 1666 － 1735 或 1736）是属于耶稣会的法国传
教士，他对汉语研究的贡献不小，他在该方面最重要的研究著作就是《中国语文注解》一
书 5）。他在《中国语文注解》第一章的开头说，副词、介词以及其他小品词，不是为了表述
1）　该书原名为 Arte De La Lengua Mandarina.。
2）　本文参照 W. South Coblin, Joseph A. Levi（2000）的英译本。英译本（2000）的原文为：Now in the 
present chapter we shall deal with the prepositions and adverbs. And for each one of them we shall give an 
example, so that the beginner can see their placement within the sentence and their actual use, and so that imitation 
may be easier for him. In the past [some example] were written and ordered by other ministers, so now I shall only 
add a few more in order to complement the cases where my predecessors have failed: and I must confess that it will 














　　称为“英文语法之父”的英文学者默里（Lindley Murray，1745 － 1826）1795 年在英
国出版了英文教学语法集大成的著作《英文语法》9），该书把词类分为九大类，即“冠词，名词，
形容词，代词，动词，副词，介词，连词，叹词”。该书对于介词的语法功能解释为 “Prepositions 
serve to connect words with one another, and to show the relation between them.”10），也举出典型
的三十种介词，即“of, for, into, within, down, to, by, at, without, on/upon, from, in, with, up, off, 
over, below, before, beyond, against, through, beneath, after, about, among, above, under, behind, 
near, between”11）。
3.1　马士曼（1814）《中国言法》对介词的看法
　　马士曼（Joshua Marshman，1768 － 1837）是一名英国浸礼会的传教士，他在印度从
事圣经的汉译和汉语研究，主要著作有《中国言法》一书 12）。他在该书说明“Prepositions”
的开头说，这一类包含“Prepositions”和“Postpositions”13），两者之间的差距相当大，前者
主要有“于（toward）、用（by, with）、因（from）、代（for, instead of）、以（by, through, 




（1831）马六甲拉丁语版 p.39 以及 J.H.Premare（1847）英译版 p.27。
7）　参照前揭（千叶谦悟译（2005））p.124。
8）　参照千叶谦悟译（2005）《プレマール『中国語文注解』（Notitia Linguae Sinicae）（IV）》pp.201-202 和
英译版 p.126。
9）　该书原名为 English Grammar Adapted to the Different Classes of Learners.。本文参照 1797 年的版本（第
三版）。
10）　参照 Murray（1797）p.104。
11）　参照前揭 pp.106 － 107。
12）　 参 照 Marshman（1814）Elements of Chinese Grammar with a preliminary dissertation on the Characters, 
















为）、for（替、代、因为）、into（往）、within（* 里、内 17））、without（* 外）、with（同、以）、
down（下 [ 动词 ]）、from（自、由、从）、to（到、至）、at（在）、on/upon（* 上）、in（*
内、间）、up（上 [ 动词 ]、起 [ 趋向补语 ] 等）、over（过、越 [ 动词 ]）、below/under（底下）、
above（* 高过于）、under（*（之）下）、before（* 前）、behind（* 后）、beyond（*（之）外）、











16）　参照 Morrison（1815）Grammar of the  Chinnese Language.
17）　后来的学者分别解释介词和后置词，但马礼逊只按照英文介词分类，没有分开汉语的介词和后置词。
付与星号（*）的就是用“在／ V ／ V 于”和汉语方位词的组合、单独使用方位词、“AV 于”等形式来翻
译的。







　　郭实腊（Karl Friedrich August Gützlaff，1803－1851）是德国基督教路德会的牧师、汉学家，
汉语研究方面主要论著有 Notices on chinese Grammar 一书 20）。郭实腊在该书的 ChapterVII21），
列出了相当于英语介词的“与（with, to）、于（on, in, at）、乎（at, in, on）、以（by, through, 
with）、诸（is nearly synonymous with 于）、替（principally used in conversation and resembling 
in many respects 与）、为（for, in behalf of）、在（in, at, on）、自（from, out by, through）、由（同
上）、从（from）、向／望／仰（towards）、代（for, instead of）、对（towards to, opposite to）、
因（on account of）、及（until, about）、至／到（to, until）、出（out, from）、和／同（together, 








　　艾约瑟（Joseph Edkin，1823 － 1905）是伦敦传教会的英国传教士、翻译家和汉学家。
他曾与麦都思等人一起创立墨海书馆，在汉语研究方面专著也颇多，主该方面的主要论著有
1853 年出版的上海话口语课本和 1857 年出版的官话课本 23）。艾约瑟首先考察上海话的口语，
然后在此基础上再对官话进行研究。本文以这两部著作为资料简介艾约瑟对介词的认识和研
du Kouan-Hoa, c’est-à-dire, de la langue commune généralement usitée dans l’empire Chinois.
19）　参照前揭 p.142。




23）　1853 年的上海话口语课本的英文书名为 A Grammar of Colloquial Chinense, as exhibited in the Shanghai 
Dialect.，1857 年出版的官话课本英文书名为 A Grammar of the Chinese Colloquial,Language,commonly 








by）、对（to, towards）、从（from）、到（to arrive at）、拉（to）、替（to, with, instead of）、搭




　　艾约瑟在该官话课本的 Chapter IX 也一起说明介词和后置词（即方位词）25）。他首先说
明，汉语的介词一般也作为动词使用，全部介词的来源都是及物动词，介词都放置于及物
动词的前面。艾约瑟也列出二十三种汉语介词，即“至（to arrive at, to）、向（towards, to go 
towards, to look towards）、和（with, for, of, from）、以及（with）、给（to give, for）、及（arrive 
at, with）、连（together with,）、并（certainly, further）、代（instead of, to act instead of）、打（form）、
当（at, in front of）、到（to arrive at, to, till）、替（for, to）、在 (at a place, to be at）、自（from）、
从（from, by）、对（towards, to, in front of）、同（with, for, of）、与（to give, for, of, from）、于（at, 
to）、为／因为（for the sake of）、因（because of）、由（from, by）”。另外，艾约瑟还指出，
其他学者的汉语课本中列出的“以”和“诸”只会在和其他词语的组合下才出现。关于后置




















　　萨默斯 1863 年出版了《汉语手册》一书 28）。他在该书说明：汉语也有在英语用介词来表
现的语法上的关系。在汉语句子里，有的用称为介词的词类来表现，有的用介词和后置词（例
如：方位词）的组合来表现。虽然萨默斯讨论的出发点还是英文语法，但他明确的举出汉语
本身就有的一些介词，即“到（to, up to）、在（in, on）、从（from, through）、向（towards）、
以（with）、及（with）、连（with, united with）、代（instead of）、与（for, to）、给（for, to）、
打（from）、当（in, at）、为（for, on account of）、对（towards, opposite to, for）、同（together 
with）、和（along with）、自（from）、替（to, for）、因（because）、由（from）、于（in/ 此词
只用于文言）”等，值得关注这一点。另外，萨默斯还举出和介词“在”一起构成相当于英
语的介词短语的一些后置词，即“内（within）、外（outside）、里（within）、上（upon）、下












28）　该书的英文书名为 A Handbook of the Chinnese Language. Parts I and II, Grammaer and Chrestomathy, 
prepared with a view to initiate the student of Chinnese in the Rudiments of this Language, and to supply materials 









［英文提要］James Summers (1828-1891) was a 19th century English sinologist and japanologist. 
In 1863, he authored the Chinese language study book “A Hand Book of the Chinese Language”, 
and this monograph is seen as the grand work on the Chinese language by a Westerner in the 
first half of the 19th century. Using data from Summers’ work and others (such as Varol 1703, 
Premarel ca.1822, Marshman 1914, Morrison 1815, Remusatl 1822, Gützlaf 1842, Bazin 1845, 
Edkins 1853/1857 etc.), I investigated in my paper the changes in the perception of Chinese parts 
of speech by Western scholars prior to the mid-19th century, based on gathered samples of the 
analyses and understanding of “preposition, as the Western scholars had described them in their 
works. As a result, in the process of research on prepositions by modern Western scholars, one can 
realize a certain inclination in their perception toward prepositions. Specifically, in the beginning, 
the studies on Chinese prepositions by modern Western scholars basically rest on the rules of their 
native Western mother tongue languages. But from the middle of the 19th century onward, a change 
in their research methods becomes apparent, and their studies gradually turn to directly analyzing 
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